




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(15) 声部信書 ｢科学技術の発展と人権論の課題- プラ
イバシーの権利を中心として -｣学習院大学法学
部研究年報28号 (1993年)23頁以下参照｡























el) 大沢 ･前掲註(3)論文 『昭和62年度重要判例解説』
10頁参照｡























































茨城県 (2006年 3月予定),青森県 (2003年度中予
定),愛知県 (2004年4月予定),愛媛県 (2004年5月
31日予定),岐阜県 (今年度中予定),福井県 (2004
年 4月予定),三重県 (2004年 4月予定),静岡県
(2004年 4月予定),佐賀県 (2004年 4月予定),秩





































































































































(68) 伊佐山 ･前掲註(9)書170頁以下のはか,吉田 ･前
掲註銅論文82頁以下,阿部 ･前掲註C3･')論文114頁以
下も参照｡
